

























Saya yang bertanda tangan dibawah ini 
Nama   : IHSAN 
NIM  : 07408141016 
Jurusan  : Manajemen 
Fakultas  : Fakultas Ekonomi 
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu guna mengisi angket 
yang terlampir. Pengisian angket ini akan digunakan untuk menyusun skripsi dengan 
judul “Pengaruh Sikap Pemirsa Iklan Televisi Terhadap Keputusan Pembelian” 
(Studi Kasus Terhadap Iklan Rokok Djarum di Televisi) 














A. DATA RESPONDEN 
Nama   : __________________________________ 
Alamat :__________________________________ 
I. Karakteristik Responden 
Petunjuk pengisian:  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda silang 
(X) atau 
lingkaran untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan jawaban 
saudara. 
1. Apakah anda perokok? 
a. Ya 
b. Tidak 
2. Apakah pernah melihat iklan Djarum ditelevisi?  
a. Pernah 
b. Tidak pernah 
3. Jenis Kelamin 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 
4. Usia:    
a. 18 – 20 tahun 
b. 21 – 30 tahun 
c. 31 – 40 tahun 
d. Lebih dari 40 tahun 
5. Pendidikan Terakhir: 
a. Tamat SD 
b. Tamat SMP 
c. Tamat SMA 
d. Tamat Akademi/Universitas 
6. Pekerjaan: 
a. Pegawai Negeri Sipil 








II. Daftar Pertanyaan Kuesioner 
  Beri tanda ceklist (√) sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i 
pada tempat yang telah disediakan. 
  
Keterangan: 
SS  : SangatSetuju 
S  : Setuju 
KS   : Kurang Stuju 
TS   : Tidak Setuju 
STS  : Sangat Tidak Setuju 
 
No Pernyataan STS TS KS S SS 
Persepsi (X1) 
1 Produk rokok Djarum di TV 
menarik perhatian saya 
 
     
2 Merek rokok Djarum adalah merek 
yang terkenal 
 
     
4 Pesan iklan rokok Djarum yang 
disampaikan di TV sangatlah 
menarik dan mudah diingat. 
     
Perasaan (X2) 
5 Iklan rokok Djarum tersebut 
mencerminkan produk yang dapat 
membuat perokok merasa lebih 
aman. 
 
     
6 Iklan rokok Djarum di TV tersebut 
mencerminkan produk yang dapat 
membuat para perokok merasa lebih 
dihormati oleh orang lain 
     
7 Iklan rokok Djarum di TV 
mencerminkan produk yang dapat 
menambah rasa percaya diri 
     
8 
 
Iklan rokok Djarum tersebut 
mencerminkan produk yang dapat 
membuat perokok lebih mudah 
mengekspresikan diri  




No Pernyataan STS  TS KS S  SS 
Kepercayaan (X3) 
9 Iklan rokok Djarum di TV cukup 
meyakinkan dalam penyampaiannya 
 
     
10 Saya yakin, Iklan rokok Djarum  di 
TV dapat dipercaya dan menepati 
janji 
 
     
11 Iklan rokok Djarum di TV selalu 
memperhatikan keinginan para 
perokok untuk selalu menjadi yang 
terbaik 
 
     
12 Iklan Djarum di TV mampu 
berkompeten dalam memenuhi 
kebutuhan para perokok. 
     
13 Iklan Djarum di TV konsisten dalam 
perilakunya, yakni dengan 
mengedepakan iklan yang menarik 
dan produk-produk yang unggul 
     
14 Saya yakin, Iklan Djarum di TV 
mempunyai reputasi yang bagus 
     
Keputusan Pembelian (Y) 
15 Melalui iklan Djarum di TV, saya 
akan membeli produk rokok 
Dajrum, karena sesuai dengan 
kebutuhan saya 
     
16 Melalui iklan Djarum di TV, saya 
akan membeli produk rokok Dajrum 
karena sesuai dengan keinginan saya 
     
17 Melalui iklan Djarum di TV, saya 
tetarik untuk mencari informasi 
tentang produk Djarum. 
     
18 Melalui iklan Djarum di TV, saya 
akan mempertimbangkan untuk 
membeli 
     
19 Setelah melihat  iklan Djarum di 
TV, saya akan sungguh-sungguh 
membeli produk Rokok Djarum. 
     
20 Saya merasa puas dengan  produk 
Djarum yang ditawarkan. 
 








PERSEPSI PERASAAN KEPERCAYAAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 4 JML 5 6 7 8 JML 9 10 11 12 13 14 JML 15 16 17 18 19 20 JML 
1 3 5 4 12 4 4 4 4 16 3 3 3 2 3 2 16 5 5 4 4 3 4 25 
2 3 3 2 8 5 4 4 3 16 3 2 3 3 2 3 16 3 2 2 4 3 3 17 
3 4 5 5 14 4 4 5 3 16 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 5 4 5 26 
4 3 2 2 7 3 2 4 2 11 3 4 2 5 4 2 20 2 2 5 3 2 4 18 
5 3 2 2 7 4 3 3 3 13 3 4 4 4 4 3 22 4 4 4 4 4 3 23 
6 4 2 2 8 3 4 3 4 14 3 4 3 4 4 4 22 4 4 4 4 3 3 22 
7 2 2 3 7 5 5 5 4 19 5 3 5 4 5 5 27 3 3 4 5 5 5 25 
8 5 4 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 4 25 4 4 5 5 4 4 26 
9 4 3 4 11 3 4 3 4 14 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 4 4 3 23 
10 2 3 2 7 4 3 5 4 16 3 4 4 5 5 5 26 4 4 5 3 4 2 22 
11 2 2 2 6 2 4 2 3 11 1 2 2 2 2 3 12 2 2 1 1 2 2 10 
12 4 4 3 11 4 3 3 3 13 2 4 3 4 4 3 20 4 3 4 2 3 3 19 
13 3 2 3 8 3 4 4 3 14 2 4 4 3 3 4 20 4 3 3 2 4 4 20 
14 5 5 4 14 5 4 5 4 18 5 4 5 4 5 5 28 5 5 4 4 4 4 26 
15 4 4 5 13 4 3 5 4 16 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 4 3 5 24 
16 3 3 4 10 3 3 2 2 10 1 4 3 3 4 3 18 3 3 3 3 3 2 17 
17 3 4 3 10 4 3 2 2 11 3 3 3 3 4 3 19 3 3 3 4 3 2 18 
18 2 2 1 5 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 
19 4 3 2 9 3 4 2 3 12 2 4 4 4 4 4 22 4 4 4 2 4 2 20 
20 4 2 3 9 4 3 4 3 14 3 4 4 4 4 3 22 3 4 4 3 2 3 19 
21 4 3 4 11 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 5 25 3 3 4 4 3 4 21 
22 4 3 3 10 3 3 2 2 10 2 4 2 4 3 3 18 4 4 4 1 4 2 19 
23 5 3 3 11 4 4 4 3 15 4 5 4 5 4 4 26 4 4 5 4 2 4 23 
24 5 4 4 13 5 5 5 4 19 5 3 5 5 5 5 28 5 5 5 5 3 5 28 
25 4 3 3 10 4 4 3 4 15 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 3 4 3 22 
26 5 4 5 14 4 4 5 4 17 5 3 3 4 4 4 23 5 3 4 5 5 5 27 
27 2 1 2 5 4 3 3 3 13 4 3 4 4 4 3 22 4 4 4 4 4 3 23 
28 3 3 2 8 2 3 4 3 12 4 4 4 3 2 3 20 4 4 3 5 4 4 24 
29 3 3 4 10 5 5 4 3 17 3 4 3 5 4 5 24 4 4 5 4 5 4 26 
30 2 2 2 6 4 3 3 3 13 3 3 3 4 4 3 20 2 2 4 4 3 3 18 
31 3 3 2 8 4 3 2 2 11 2 3 3 3 4 3 18 4 4 3 5 3 2 21 
32 4 4 4 12 3 4 4 4 15 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 4 24 
33 3 3 3 9 3 2 2 2 9 2 3 2 4 2 2 15 4 3 4 2 5 2 20 
34 2 2 3 7 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 3 3 2 14 
35 2 3 3 8 3 4 3 3 13 3 3 4 4 3 4 21 3 4 4 4 3 3 21 
36 2 2 2 6 4 4 3 3 14 4 3 3 4 4 4 22 4 3 4 3 3 3 20 





PERSEPSI PERASAAN KEPERCAYAAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 4 JML 5 6 7 8 JML 9 10 11 12 13 14 JML 15 16 17 18 19 20 JML 
38 2 2 3 7 3 2 3 3 11 3 3 4 2 3 2 17 4 3 2 2 4 2 17 
39 3 4 3 10 4 3 3 4 14 5 3 4 4 4 4 24 2 2 3 3 3 3 16 
40 3 3 3 9 3 3 5 4 15 3 4 4 3 3 3 20 4 3 3 4 5 5 24 
41 4 4 3 11 3 3 4 3 13 3 4 4 4 3 3 21 4 4 4 4 3 4 23 
42 3 4 4 11 4 2 5 3 14 3 4 3 3 3 2 18 2 3 3 3 4 5 20 
43 5 4 3 12 4 3 4 2 13 4 3 3 5 4 3 22 3 3 5 4 5 4 24 
44 3 3 3 9 4 4 4 2 14 4 3 3 3 4 4 21 3 3 3 4 4 4 21 
45 4 4 4 12 4 4 4 3 15 3 3 3 4 4 4 21 3 3 4 5 4 4 23 
46 3 3 4 10 4 3 3 4 14 3 3 3 3 4 3 19 3 2 3 3 3 3 17 
47 2 3 3 8 4 4 3 2 13 3 2 2 5 4 2 18 2 2 5 3 3 3 18 
48 4 4 5 13 3 2 3 3 11 3 3 3 4 3 2 18 3 3 4 4 5 3 22 
49 3 3 3 9 4 3 3 4 14 3 3 4 3 4 3 20 5 4 3 5 3 3 23 
50 4 3 2 9 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 3 23 3 3 4 3 3 3 19 
51 4 3 3 10 3 4 4 5 16 3 4 3 4 3 4 21 4 4 4 4 4 4 24 
52 4 4 2 10 5 3 3 3 14 3 4 2 4 5 3 21 2 2 4 4 2 3 17 
53 4 3 3 10 4 4 5 3 16 5 4 3 4 4 4 24 5 4 4 5 3 5 26 
54 5 3 4 12 4 2 4 2 12 3 3 2 5 4 2 19 2 2 5 3 4 4 20 
55 4 4 3 11 3 3 3 3 12 3 3 4 4 3 3 20 4 4 4 4 4 3 23 
56 4 4 4 12 4 4 5 4 17 5 3 4 4 4 4 24 4 3 4 4 4 5 24 
57 4 2 3 9 3 4 3 3 13 3 3 4 4 3 4 21 3 3 4 3 2 3 18 
58 5 4 3 12 3 2 3 3 11 4 4 4 5 4 4 25 4 3 5 5 4 4 25 
59 4 3 3 10 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 3 4 23 
60 2 2 1 5 4 2 2 2 10 3 2 2 2 4 2 15 2 2 2 3 3 2 14 
61 2 1 2 5 2 2 2 3 9 5 3 3 5 4 3 23 3 3 3 2 2 2 15 
62 4 3 3 10 4 3 3 2 12 4 3 4 4 4 3 22 4 3 4 4 3 3 21 
63 5 4 4 13 4 3 2 2 11 4 3 4 5 4 4 24 4 3 5 5 4 4 25 
64 4 5 4 13 5 5 5 5 20 5 3 4 4 5 5 26 3 5 4 4 4 4 24 
65 4 4 4 12 4 2 2 2 10 5 4 3 4 4 3 23 4 4 4 4 3 5 24 
66 5 4 4 13 4 5 5 5 19 5 3 4 5 4 5 26 3 4 5 4 2 5 23 
67 3 4 4 11 3 3 2 2 10 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 4 2 2 17 
68 4 3 2 9 3 4 2 2 11 4 4 4 5 4 4 25 2 2 4 3 3 2 16 
69 4 5 4 13 4 4 5 4 17 3 4 2 3 3 3 18 4 3 4 5 3 5 24 
70 4 2 3 9 4 3 4 3 14 3 3 3 4 4 3 20 3 3 4 4 4 4 22 
71 4 3 4 11 2 5 3 2 12 4 3 3 4 2 5 21 3 3 4 4 3 3 20 
72 4 3 4 11 3 3 2 2 10 2 3 3 4 3 3 18 4 3 4 4 4 2 21 
73 5 3 3 11 3 3 4 3 13 4 3 3 5 3 4 22 4 3 5 3 2 4 21 
74 5 4 4 13 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 5 29 4 4 5 4 3 3 23 
75 4 3 3 10 3 3 3 4 13 3 3 4 4 3 4 21 3 4 4 3 4 3 21 





PERSEPSI PERASAAN KEPERCAYAAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 4 JML 5 6 7 8 JML 9 10 11 12 13 14 JML 15 16 17 18 19 20    JML 
77 4 4 3 11 4 3 3 3 13 4 4 3 4 4 3 22 4 3 4 4 4 3 22 
78 5 2 2 9 4 4 2 3 13 2 3 4 5 4 4 22 4 3 5 3 4 2 21 
79 5 5 4 14 4 3 5 3 15 2 3 3 3 3 4 18 3 3 5 5 2 5 23 
80 2 4 5 11 4 3 2 2 11 3 3 4 2 4 3 19 3 4 2 5 3 2 19 
81 2 3 5 10 4 2 3 5 14 3 3 3 2 4 2 17 3 3 2 5 3 3 19 
82 3 3 3 9 4 3 3 4 14 3 4 3 3 4 3 20 3 3 3 3 4 3 19 
83 4 3 2 9 3 2 2 2 9 2 4 4 4 2 2 18 4 4 4 1 5 2 20 
84 2 2 2 6 2 3 2 3 10 2 2 2 2 2 3 13 2 2 1 3 3 2 13 
85 4 4 3 11 3 4 3 3 13 3 3 3 4 3 4 20 3 4 4 4 5 3 23 
86 4 5 3 12 4 5 3 3 15 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 3 3 3 21 
87 5 2 4 11 3 4 4 4 15 4 4 3 5 4 4 24 4 3 5 4 4 4 24 
88 2 2 3 7 3 2 3 3 11 3 4 5 4 5 5 26 2 3 2 3 3 3 16 
89 3 3 3 9 3 3 3 4 13 3 4 2 3 3 3 18 2 4 3 3 3 3 18 
90 3 3 4 10 4 2 3 4 13 3 3 3 3 3 3 18 4 4 3 4 5 5 25 
91 4 4 3 11 4 3 4 3 14 5 4 4 4 4 3 24 4 4 4 3 3 2 20 
92 3 3 2 8 3 2 5 3 13 3 4 2 3 3 2 17 2 4 3 3 4 5 21 
93 5 4 3 12 4 3 4 2 13 4 3 3 5 4 3 22 3 4 5 4 5 4 25 
94 4 3 1 8 5 4 5 4 18 4 3 3 3 4 4 21 3 4 3 4 4 4 22 
95 4 4 4 12 3 4 3 3 13 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 5 4 4 24 
96 3 3 4 10 4 3 3 4 14 3 2 2 3 4 3 17 2 2 3 2 3 2 14 
97 4 3 5 12 3 4 5 2 14 4 4 3 5 4 2 22 2 4 5 3 4 5 23 
98 4 3 3 10 4 4 4 3 15 3 3 3 4 3 2 18 3 3 4 4 4 3 21 
99 4 3 4 11 4 4 4 3 15 1 3 4 4 3 3 18 4 3 4 4 3 2 20 





















NO Persepsi KTG Perasaan KTG Kepercayaan KTG Keputusan_Pembelian KTG 
1 12 Tinggi 16 Tinggi 16 Sedang 25 Tinggi 
2 8 Sedang 16 Tinggi 16 Sedang 17 Sedang 
3 14 Tinggi 16 Tinggi 24 Tinggi 26 Tinggi 
4 7 Sedang 11 Sedang 20 Sedang 18 Sedang 
5 7 Sedang 13 Sedang 22 Tinggi 23 Tinggi 
6 8 Sedang 14 Sedang 22 Tinggi 22 Tinggi 
7 7 Sedang 19 Tinggi 27 Tinggi 25 Tinggi 
8 13 Tinggi 16 Tinggi 25 Tinggi 26 Tinggi 
9 11 Tinggi 14 Sedang 22 Tinggi 23 Tinggi 
10 7 Sedang 16 Tinggi 26 Tinggi 22 Tinggi 
11 6 Rendah 11 Sedang 12 Rendah 10 Rendah 
12 11 Tinggi 13 Sedang 20 Sedang 19 Sedang 
13 8 Sedang 14 Sedang 20 Sedang 20 Sedang 
14 14 Tinggi 18 Tinggi 28 Tinggi 26 Tinggi 
15 13 Tinggi 16 Tinggi 23 Tinggi 24 Tinggi 
16 10 Sedang 10 Sedang 18 Sedang 17 Sedang 
17 10 Sedang 11 Sedang 19 Sedang 18 Sedang 
18 5 Rendah 16 Tinggi 24 Tinggi 23 Tinggi 
19 9 Sedang 12 Sedang 22 Tinggi 20 Sedang 
20 9 Sedang 14 Sedang 22 Tinggi 19 Sedang 
21 11 Tinggi 17 Tinggi 25 Tinggi 21 Sedang 
22 10 Sedang 10 Sedang 18 Sedang 19 Sedang 
23 11 Tinggi 15 Tinggi 26 Tinggi 23 Tinggi 
24 13 Tinggi 19 Tinggi 28 Tinggi 28 Tinggi 
25 10 Sedang 15 Tinggi 22 Tinggi 22 Tinggi 
26 14 Tinggi 17 Tinggi 23 Tinggi 27 Tinggi 
27 5 Rendah 13 Sedang 22 Tinggi 23 Tinggi 
28 8 Sedang 12 Sedang 20 Sedang 24 Tinggi 
29 10 Sedang 17 Tinggi 24 Tinggi 26 Tinggi 
30 6 Rendah 13 Sedang 20 Sedang 18 Sedang 
31 8 Sedang 11 Sedang 18 Sedang 21 Sedang 
32 12 Tinggi 15 Tinggi 23 Tinggi 24 Tinggi 
33 9 Sedang 9 Rendah 15 Sedang 20 Sedang 
34 7 Sedang 8 Rendah 13 Rendah 14 Sedang 
35 8 Sedang 13 Sedang 21 Sedang 21 Sedang 
36 6 Rendah 14 Sedang 22 Tinggi 20 Sedang 
37 8 Sedang 16 Tinggi 24 Tinggi 25 Tinggi 
38 7 Sedang 11 Sedang 17 Sedang 17 Sedang 
39 10 Sedang 14 Sedang 24 Tinggi 16 Sedang 
40 9 Sedang 15 Tinggi 20 Sedang 24 Tinggi 
41 11 Tinggi 13 Sedang 21 Sedang 23 Tinggi 
42 11 Tinggi 14 Sedang 18 Sedang 20 Sedang 
43 12 Tinggi 13 Sedang 22 Tinggi 24 Tinggi 
44 9 Sedang 14 Sedang 21 Sedang 21 Sedang 




NO Persepsi KTG Perasaan KTG Kepercayaan KTG Keputusan_Pembelian KTG 
46 10 Sedang 14 Sedang 19 Sedang 17 Sedang 
47 8 Sedang 13 Sedang 18 Sedang 18 Sedang 
48 13 Tinggi 11 Sedang 18 Sedang 22 Tinggi 
49 9 Sedang 14 Sedang 20 Sedang 23 Tinggi 
50 9 Sedang 14 Sedang 23 Tinggi 19 Sedang 
51 10 Sedang 16 Tinggi 21 Sedang 24 Tinggi 
52 10 Sedang 14 Sedang 21 Sedang 17 Sedang 
53 10 Sedang 16 Tinggi 24 Tinggi 26 Tinggi 
54 12 Tinggi 12 Sedang 19 Sedang 20 Sedang 
55 11 Tinggi 12 Sedang 20 Sedang 23 Tinggi 
56 12 Tinggi 17 Tinggi 24 Tinggi 24 Tinggi 
57 9 Sedang 13 Sedang 21 Sedang 18 Sedang 
58 12 Tinggi 11 Sedang 25 Tinggi 25 Tinggi 
59 10 Sedang 16 Tinggi 23 Tinggi 23 Tinggi 
60 5 Rendah 10 Sedang 15 Sedang 14 Sedang 
61 5 Rendah 9 Rendah 23 Tinggi 15 Sedang 
62 10 Sedang 12 Sedang 22 Tinggi 21 Sedang 
63 13 Tinggi 11 Sedang 24 Tinggi 25 Tinggi 
64 13 Tinggi 20 Tinggi 26 Tinggi 24 Tinggi 
65 12 Tinggi 10 Sedang 23 Tinggi 24 Tinggi 
66 13 Tinggi 19 Tinggi 26 Tinggi 23 Tinggi 
67 11 Tinggi 10 Sedang 18 Sedang 17 Sedang 
68 9 Sedang 11 Sedang 25 Tinggi 16 Sedang 
69 13 Tinggi 17 Tinggi 18 Sedang 24 Tinggi 
70 9 Sedang 14 Sedang 20 Sedang 22 Tinggi 
71 11 Tinggi 12 Sedang 21 Sedang 20 Sedang 
72 11 Tinggi 10 Sedang 18 Sedang 21 Sedang 
73 11 Tinggi 13 Sedang 22 Tinggi 21 Sedang 
74 13 Tinggi 20 Tinggi 29 Tinggi 23 Tinggi 
75 10 Sedang 13 Sedang 21 Sedang 21 Sedang 
76 12 Tinggi 15 Tinggi 25 Tinggi 26 Tinggi 
77 11 Tinggi 13 Sedang 22 Tinggi 22 Tinggi 
78 9 Sedang 13 Sedang 22 Tinggi 21 Sedang 
79 14 Tinggi 15 Tinggi 18 Sedang 23 Tinggi 
80 11 Tinggi 11 Sedang 19 Sedang 19 Sedang 
81 10 Sedang 14 Sedang 17 Sedang 19 Sedang 
82 9 Sedang 14 Sedang 20 Sedang 19 Sedang 
83 9 Sedang 9 Rendah 18 Sedang 20 Sedang 
84 6 Rendah 10 Sedang 13 Rendah 13 Rendah 
85 11 Tinggi 13 Sedang 20 Sedang 23 Tinggi 
86 12 Tinggi 15 Tinggi 25 Tinggi 21 Sedang 
87 11 Tinggi 15 Tinggi 24 Tinggi 24 Tinggi 
88 7 Sedang 11 Sedang 26 Tinggi 16 Sedang 
89 9 Sedang 13 Sedang 18 Sedang 18 Sedang 
90 10 Sedang 13 Sedang 18 Sedang 25 Tinggi 
91 11 Tinggi 14 Sedang 24 Tinggi 20 Sedang 




NO Persepsi KTG Perasaan KTG Kepercayaan KTG Keputusan_Pembelian KTG 
93 12 Tinggi 13 Sedang 22 Tinggi 25 Tinggi 
94 8 Sedang 18 Tinggi 21 Sedang 22 Tinggi 
95 12 Tinggi 13 Sedang 21 Sedang 24 Tinggi 
96 10 Sedang 14 Sedang 17 Sedang 14 Sedang 
97 12 Tinggi 14 Sedang 22 Tinggi 23 Tinggi 
98 10 Sedang 15 Tinggi 18 Sedang 21 Sedang 
99 11 Tinggi 15 Tinggi 18 Sedang 20 Sedang 




































DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 
No Jenis_kelamin Usia Pendidikan_terakhir Pekerajaan 
1 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
2 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Programer 
3 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
4 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
5 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
6 Perempuan 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
7 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
8 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
9 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
10 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
11 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
12 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
13 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
14 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Wiraswasta 
15 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Wiraswasta 
16 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
17 Perempuan 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Wiraswasta 
18 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
19 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
20 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
21 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
22 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
23 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
24 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Wiraswasta 
25 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
26 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
27 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
28 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pelajar/Mahasiswa 
29 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
30 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
31 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
32 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
33 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
34 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
35 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
36 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
37 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Pegawai Swasta 
38 Perempuan 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
39 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
40 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Pegawai Swasta 
41 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
42 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
43 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
44 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 




No Jenis_kelamin Usia Pendidikan_terakhir Pekerajaan 
46 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
47 Perempuan 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Wiraswasta 
48 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Wiraswasta 
49 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
50 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
51 Laki-laki 31-40 tahun Tamat Akademi/Universitas PNS 
52 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas PNS 
53 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Wiraswasta 
54 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pelajar/Mahasiswa 
55 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
56 Laki-laki 31-40 tahun Tamat Akademi/Universitas PNS 
57 Laki-laki 31-40 tahun Tamat Akademi/Universitas PNS 
58 Perempuan 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Wiraswasta 
59 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
60 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
61 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
62 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Wiraswasta 
63 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
64 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
65 Laki-laki 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
66 Perempuan 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
67 Perempuan 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
68 Perempuan 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
69 Perempuan 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
70 Perempuan 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Wiraswasta 
71 Laki-laki 18-20 tahun Tamat Akademi/Universitas Wiraswasta 
72 Laki-laki 18-20 tahun Tamat Akademi/Universitas Pelajar/Mahasiswa 
73 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas PNS 
74 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas PNS 
75 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas PNS 
76 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Wiraswasta 
77 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas PNS 
78 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Wiraswasta 
79 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
80 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
81 Laki-laki 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
82 Laki-laki 31-40 tahun Tamat SMA Wiraswasta 
83 Laki-laki 31-40 tahun Tamat SMA Wiraswasta 
84 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
85 Laki-laki 31-40 tahun Tamat Akademi/Universitas PNS 
86 Laki-laki 31-40 tahun Tamat Akademi/Universitas PNS 
87 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
88 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
89 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
90 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
91 Laki-laki 31-40 tahun Tamat Akademi/Universitas PNS 




No Jenis_kelamin Usia Pendidikan_terakhir Pekerajaan 
93 Laki-laki 31-40 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
94 Laki-laki 21-30 tahun Tamat Akademi/Universitas Wiraswasta 
95 Perempuan 18-20 tahun Tamat Akademi/Universitas Pegawai Swasta 
96 Perempuan 18-20 tahun Tamat SMA Wiraswasta 
97 Perempuan 18-20 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 
98 Laki-laki 31-40 tahun Tamat Akademi/Universitas PNS 
99 Perempuan 21-30 tahun Tamat SMA Pelajar/Mahasiswa 









































      
  
Skor Max 5 x  3 = 15 
 
  
Skor Min 1 x  3 = 3 
 
  
Mi 18 / 2 = 9 
 
  








: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 7,00 ≤ X < 11,00 
Rendah   : X < 7,00     
        
        Perasaan 
  
      
  
Skor Max 5 x  4 = 20 
 
  
Skor Min 1 x  4 = 4 
 
  
Mi 24 / 2 = 12 
 
  








: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 9,33 ≤ X < 14,67 
Rendah   : X < 9,33     
        












      
  
Skor Max 5 x  6 = 30 
 
  
Skor Min 1 x  6 = 6 
 
  
Mi 36 / 2 = 18 
 
  








: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 14,00 ≤ X < 22,00 
Rendah   : X < 14,00     
        
        
        Keputusan_Pembelian 
  
      
  
Skor Max 5 x  6 = 30 
 
  
Skor Min 1 x  6 = 6 
 
  
Mi 36 / 2 = 18 
 
  








: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 14,00 ≤ X < 22,00 




























72 72,0 72,0 72,0










24 24,0 24,0 24,0
65 65,0 65,0 89,0











55 55,0 55,0 55,0










50 50,0 50,0 50,0
1 1,0 1,0 51,0
17 17,0 17,0 68,0
19 19,0 19,0 87,0































44 44,0 44,0 44,0
48 48,0 48,0 92,0











34 34,0 34,0 34,0
62 62,0 62,0 96,0











47 47,0 47,0 47,0
50 50,0 50,0 97,0











50 50,0 50,0 50,0
48 48,0 48,0 98,0
















































100 5,00 14,00 9,9700 2,24488
100 8,00 20,00 13,6900 2,53339
100 12,00 29,00 21,0600 3,35995









































One-Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test
100 100 100 100
9,9700 13,6900 21,0600 21,1900
2,24488 2,53339 3,35995 3,41327
,117 ,113 ,089 ,132
,060 ,111 ,089 ,059
-,117 -,113 -,080 -,132
1,168 1,127 ,888 1,320















Test distribution is Normal.a. 





































469,700 9 52,189 6,870 ,000
359,607 1 359,607 47,338 ,000













Squares df Mean Square F Sig.
ANOVA Table
489,762 12 40,813 5,351 ,000
366,992 1 366,992 48,112 ,000













Squares df Mean Square F Sig.
ANOVA Table
527,822 16 32,989 4,377 ,000
365,182 1 365,182 48,452 ,000










































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Keputusan_Pembelianb. 
Model Summary





















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Kepercayaan, Persepsi, Perasaana. 
Dependent Variable: Keputusan_Pembelianb. 
Coefficientsa
4,398 1,701 2,586 ,011
,565 ,116 ,372 4,866 ,000 ,854 1,171
,351 ,119 ,261 2,944 ,004 ,636 1,572













t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics


























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: ABS_RESb. 
Model Summary





















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Kepercayaan, Persepsi, Perasaana. 
Dependent Variable: ABS_RESb. 
Coefficientsa
2,257 1,017 2,219 ,029
-,107 ,069 -,168 -1,544 ,126
-,002 ,071 -,004 -,033 ,974









































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Keputusan_Pembelianb. 
Model Summary





















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Kepercayaan, Persepsi, Perasaana. 
Dependent Variable: Keputusan_Pembelianb. 
Coefficientsa
4,398 1,701 2,586 ,011
,565 ,116 ,372 4,866 ,000
,351 ,119 ,261 2,944 ,004






































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Keputusan_Pembelianb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Sikap_Pemirsa_Iklan_Televisia. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Sikap_Pemirsa_Iklan_Televisia. 
Dependent Variable: Keputusan_Pembelianb. 
Coefficientsa
,717 ,283 2,531 ,013













Dependent Variable: Keputusan_Pembeliana. 
117 
  

























   ,818
   ,818
   ,497
   ,762
  ,768  
  ,808  
  ,887  
  ,737  
,895    
,823    
,909    
,837    
,797    
,900    
 ,891   
 ,801   
 ,692   
 ,781   
 ,844   





















1 2 3 4
Component
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 6 iterations.a. 
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Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
11,8250 4,661 ,676 ,613
11,4000 4,451 ,606 ,624
12,4750 4,153 ,407 ,743


















































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
10,3250 4,276 ,739 ,841
10,3250 4,071 ,774 ,827
10,2000 3,856 ,849 ,795
















































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
19,9000 7,990 ,836 ,917
19,8500 7,977 ,769 ,925
19,8750 7,958 ,879 ,912
19,9500 7,997 ,780 ,924
19,7750 7,820 ,737 ,931








































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
17,4750 16,461 ,871 ,890
17,6000 17,938 ,730 ,911
17,4500 19,587 ,694 ,915
17,4250 18,148 ,761 ,906
17,6250 18,240 ,851 ,895
17,1750 18,610 ,736 ,909
Keputusan1
Keputusan2
Keputusan3
Keputusan4
Keputusan5
Keputusan6
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
